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Tijekom proπle godine u knjiæarama smo se
mogli susresti sa Ëetiri nove knjige koje,
svaka na svoj naËin, problematiziraju i
oslikavaju Zagreb. Sve ih treba promatrati
kao djela nastala iz ljubavi prema Zagrebu,
u spomen oËuvanju njegove, a posredno i
hrvatske kulturne baπtine. Polaziπna toËka
autorskih promiπljanja o Zagrebu (bez obzi-
ra o kojem se povijesnom razdoblju radilo),
jest inzistiranje na kvaliteti i kontinuitetu
kulturno-umjetniËko-urbanog identiteta Za-
greba, a kojem je preduvjet bio gospodarski
i druπtveni kontekst. Posebnu dimenziju
tekstovima ne daju iskljuËivo znanstvene
interpretacije i faktografski podaci, veÊ
upravo podaci koji su u  suodnosu s danaπ-
njim stanjem, u kojima autori prepoznaju
krizu kontinuiteta (tradicije urbanizma,
pejzaæne kulture i kulture stanovanja) te
negaciju baπtine, odnosno slabljenje auten-
tiËnog koda koje se intenzivira u posljed-
njem desetljeÊu 20. st.
Zagreb - modernost i grad
uredio: fea vukiÊ
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Autori tekstova: Ivan RogiÊ - ©to se dogodi-
lo u Zagrebu, Katarina Spehnjak - Zagreb
na putu modernizacije, Darja RadoviÊ Ma-
heËiÊ - Arhitektura i modernizacija grada,
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Zapad, Ana Lederer - Modernost u kaza-
liπtu: identitet grada, Goran Sergej Pristaπ -
Dogaaji koji premjeπtaju, Nikπa Gligo -
Zagreb kao centar suvremene glazbe,
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Ova “intelektualna monografija”, kao
πto je definira sam urednik, sadræi pet-
naest tekstova koji se bave zagrebaËkim
fenomenima modernosti s ciljem ukazivanja
na “opÊu sliku modernosti Zagreba”.1 U
kontekstu pisanja dosadaπnje monografske
literature na temu Zagreba, treba upozoriti
na njenu atipiËnu vrijednost, koja se sastoji
u tome πto je dodijelila ravnopravno mjesto
“novijim”, dosad neafirmiranim medijima
umjetnosti te je otvorila moguÊnost njihove
prezentacije (o kojima piπu eksperti poje-
dinih podruËja).2 Tako osim veÊ uvrijeæenih
razmatranja o arhitekturi, urbanizmu, likov-
noj umjetnosti ili knjiæevnosti (rjee dizajnu
i fotografiji), Ëiji je rezultat svijest o visokom
pozicioniranju u kontekstu ukorijenjenosti u
evropsku/svjetsku maticu, ovdje su po prvi
puta zastupljeni film, strip, kazaliπte, ples,
rock glazba, moda. Ovoj sadræajnoj (inter-
disciplinarnoj) novini korespondira i formal-
no rjeπenje monografije s grafiËkim obliko-
vanjem koje je kompozicijski ultra moderno
i minimalistiËko. U namjeri da se zabiljeæi
upravo trenutak o kojem je rijeË u tekstu,
prezentirane su dokumentarne crno/bijele
fotografije iz svakodnevnice. 
Knjiga je istaknula osebujnost inovativnih
pojava koje su u Zagrebu zaæivjele tijekom
50-ih i 60-ih godina. Tako su navedeni
meunarodni festivali: MuziËki biennale (is-
taknut u tekstu N. Glige posveÊenom suvre-
menoj glazbi - kao najstariji iz 1961. god.),
zatim Festival animiranog filma, Jazz festi-
val, Eurokaz, Tjedan suvremenog plesa i
dr.3 Nadalje, H. TurkoviÊ, govoreÊi o
zagrebaËkom filmu, opÊenito istiËe kako je
Zagreb, na prijelazu iz pedesetih u πezde-
sete godine, postao æariπtem autohtonog
eksperimentalistiËkog pokreta, kao i to da
je prvi u svijetu imao specijalizirani festival
avangardnog filma (1963). Takoer je
posve logiËno da je ova sredina uspjela
osmisliti i realizirati jednu vaænu svjetsku
manifestaciju kao πto je prva izloæba Novih
tendencija (1961). O njezinu znaËenju svje-
doËi i podatak da je prezentirana u New
Yorku i Parizu.
OpÊe je poznato da je za razumijevanje
umjetniËkih kreacija potrebno poznavati
druπtveni kontekst unutar kojeg se one
manifestiraju, o Ëemu je rijeË u prva dva
teksta Katarine Spehnjak i Ivana RogiÊa,
obaju naglaπenog socioloπko-povijesnog
karaktera. U njima su istaknuti vaæniji do-
gaaji/godine koje su participirale u iden-
titetu modernizacije grada, Ëiji je poËetak
prepoznat u vrijeme utemeljenja modernih
nacija - od 1850. godine - i traje, s “diskon-
tinuitetima”, sve do danas. 
Svi tekstovi koncipirani su tako da je unutar
svakog pojedinaËnog teksta izdvojen lajt-
motiv - “temeljni atribut” iz kojega tema
proistiËe.4
Na navedeni naËin D. RadoviÊ MaheËiÊ
obradila je urbanizam i arhitekturu grada,
zasnivajuÊi analizu na rjeπenju Zelene pot-
kove, dok je, na primjer, M. Mrduljaπ u tek-
stu o zagrebaËkom dizajnu kao znaËajnu
izdvojio 1882. godinu, odnosno osnutak







Za Zagreb 2 (suprotiva mnogim)
Druπtvo povjesniËara umjetnosti Hrvatske 
Zagreb, 2003. 
Knjiga je nastala kao nastavak istoime-
ne prethodnice, a sastoji se od sedam
tematskih cjelina, unutar kojih su sabrani
autorovi tekstovi posveÊeni zagrebaËkim
temama pisanim u rasponu od 40-ak godi-
na.7 Zastupljene su znanstvene studije
objavljene u struËnoj literaturi, ali i pole-
mike iz dnevnog i tjednog tiska. Za Zagreb,
poimajuÊi ga kao kulturno srediπte Hrvatske
(ali istodobno i kao eklatantan primjer broj-
nih nesporazuma), autor se u svojim znan-
stveno-kritiËki intoniranim esejima “supro-
tivi” neadekvatnim suvremenim intervenci-
jama u spomeniËke cjeline ili djela spo-
meniËke vrijednosti. Sve to imalo je za cilj
sljedeÊe: “Da se otvoreno kaæe i jasno spoz-
na πto se ‘u Zagrebu za Zagreb uËinilo’, ali
tko i kako to ‘Ëini’, jedna je od funkcija kri-
tike.” 8 Teme su koncipirane kolaæno, a ne
kronoloπki. S obzirom na njihovu raznoli-
kost, ovo djelo posredno sublimira velik dio
autorovih profesionalno-æivotnih preoku-
pacija, Ëija je namjera bila upozoriti na
izgubljeni “radijus ozraËja spomenika”, tj.
“osjeÊaja za mjeru pripadajuÊeg prostora”, i
to sve bez obzira je li rijeË o novoj zgradi ili
o zahvatu na postojeÊoj.9 VeÊi broj tekstova
odnosi se na tumaËenje, vrednovanje i
zaπtitu zagrebaËke arhitekture i urbanizma,
u rasponu od srednjeg vijeka, preko rene-
sanse, historicizma i meuratne moderne,
sve do kraja 20. st. IstiËuÊi dignitet struke i
potrebu kontinuiranog i sveobuhvatnog
obrazovanja, zorno je ukazao na probleme
neshvaÊanja povijesti i povijesnog trenutka.
Zastupljeni su i tekstovi s podruËja teorije
umjetnosti, kao πto je, na primjer, tekst
posveÊen slikaru Ljubi BabiÊu. Na tom
mjestu najoËitije je poetsko poimanje
umjetnosti u kojem je IvanËeviÊ bio izrazito
lucidan i nadahnjujuÊi.10
PolazeÊi u kritici od premise “kreacijom na
kreaciju”, iako ponekad predimenzionirano
negativistiËki, on svoje opravdanje i istini-
tost pronalazi u neponovljivoj argumentira-
njegov “idejni, izvedbeni i stvarni identitet u
trenutku izgradnje” te prateÊi ga do danas.
Kroz cijelu knjigu MaroeviÊ posebno
naglaπava problem zaπtite spomeniËke
baπtine. U povijesnoumjetniËkom eseju o
pojedinom objektu (koji prati kronologija)
autor se koncentrira na tumaËenje parcele,
vanjskog oblikovanja i stambene organi-
zacije prostora koja je prikazana jednim
karakteristiËnim tlocrtom. Izuzetnu vrijed-
nost ove knjige treba prepoznati u biblio-
grafiji koju MaroeviÊ navodi na kraju knjige
za svaki pojedini objekt. K tome, znaËajna
kvaliteta ovoga djela je u Ëinjenici da je
autorovo tumaËenje pristupaËno i zanim-
ljivo kako struËnjacima, tako i πirokoj publi-
ci.6 Prate ga mnogobrojne recentne fotogra-
fije (u boji) kvalitetno nadopunjujuÊi tekst.
Tako snimljeni objekti dobili su jednu novu
dimenziju, koja ne uljepπava Zagreb, veÊ ga
objektivno dokumentira. 
na polju likovne umjetnosti kao prijelom-
nicu istiËe izloæbu Hrvatskog salona 1898.
godine, a A. Lederer za kazaliπni æivot u
Zagrebu otvorenje Hrvatskog narodnog
kazaliπta 1895. godine. Za razliku od nave-
denih, J. PogaËnik obraujuÊi temu knjiæev-
nosti akcentuira nekoliko prijelomnih toËa-
ka: pojavu hrvatske moderne krajem 19.
st., 1900. godinu i objavljivanje zbirke
erotske poezije Milana BegoviÊa, ekspre-
sionizam J. P. Kamova te 1914. godinu s
pojavom Hrvatske mlade lirike. U tekstu
posveÊenom stripu D. Glavan je istaknuo da
se strip kod nas pojavljuje 1935., a da smo
prvi animirani film imali veÊ 1948. godine.
PiπuÊi o rock glazbi, A. Dragaπ negativistiË-
ki promatra rock scenu 90-ih, osobito u
usporedbi s Novim valom 80-ih ili izvrsnim
jazz sastavima i evergreen glazbom te πla-
gerima i πansonama 60-ih. IspriËavπi nam
povijest mode i modnog dizajna A. Lendvaj
prepoznaje vezu izmeu cjelokupnog hrvat-
skog kulturnog naslijea i etnonaslijea,
istiËuÊi upravo likovnu posebnost πestinske
narodne noπnje. Sve navedeno nastalo je
unutar jednog urbanistiËkog rastera, kojem
V. Mattioni u razdoblju od 2000. i 2003.
daje izrazito negativan predznak. On istiËe
nastajanje jednog potpuno novog urbanog
krajolika te upozorava na prisutnost
“bespravnog”, odnosno “divljeg graenja”.5
ivo maroeviÊ 
Antologija zagrebaËke arhitekture
Art studio AzinoviÊ, Zagreb, 2003.
Autor selektira pedeset “reprezenta-
tivnih” graevina grada Zagreba, koje
su prezentirane kronoloπki, u rasponu od
srednjovjekovne kule LotrπËak (pol. 13. st.)
do NSB-a sagraenog 90-ih godina 20. st.
PotvrujuÊi tako nepristranost jednom ili
drugom povijesnom razdoblju, prikazuje ih
s istom dozom oduπevljenja - kao simbole
grada, koji su participirali u stvaranju au-
tentiËnog urbanog identiteta. Vrijednost
pojedinog spomenika autor iπËitava u kon-
tekstu ambijentalne cjeline - kao arhitek-




vencije u gradsku strukturu, od nastanka do
njihovih postmodernih interpretacija u dru-
goj polovici 20. st. Potonje autorica smatra
uspjeπnima samo ako su zadovoljili kriterij
oduhovljenja i kontinuiteta -  kompromisa i
trajanja.20
Tema trga postaje zanimljiva tek u kontek-
stu njegove πire okolice, πto autorica sugeri-
ra uvodnom aerofotogrametrijskom
snimkom stavljajuÊi ga tako u kontekst u
kojem æivi. Tekstovi su praÊeni izvornom
arhivskom graom: katastarskim mapama,
nacrtima, fotografijama, prvim akvarelnim
prikazima Zagreba, itd. Sve to dobilo je
dodatnu dimenziju prateÊom “æivom rijeËju
iz vremena” (arhivalije), koja nam
omoguÊava pregrπt dragocjenih podataka.
Srediπnje mjesto autoriËina interesa je
“utemeljiteljsko razdoblje”, odnosno 19. st.
te su detaljno eksplicirane dvije regulatorne
osnove  (1865. i 1887.). No, ono πto se
posebno mora istaÊi jest kvalitetan izbor
dokumentarne grae, s naglaskom na
izvornim fotografijama od kojih dosada
mnoge nisu publicirane.  
Istaknuto je kako se nekada viπe paænje
poklanjalo detalju nego danas, pa u tom
kontekstu prvi tekst simboliËnog naslova
Gornjogradske stube  - zaboravljeni spome-
nik, upuÊuje na autoriËinu osnovnu nakanu:
vraÊanje statusa spomenika degradiranom
prepoznavao, a πto moæemo iπËitati u poje-
dinim detaljima teksta, koji tako postaju
svojevrsni lajtmotivi: npr. “babiÊevski plu-
ralizam”14 i Krleæin “dijalektiËki naËin
miπljenja”.15 Potom istiËe kako bi njegovom
opusu pristajalo geslo: “Ein grosses NEIN
und ein kleines ja” (1946., Georg Grosz).16
Kod BabiÊa i Krleæe prepoznao je, takoer,
i sintezu tradicije i suvremenosti, zapravo
onih postulata za koje se i sam zalagao
cijeloga æivota. Nadalje, portretirajuÊi
Milana Preloga on istiËe: “Snaga teorijske
misli (…), sinteza pojedinih problema naπe
i europske umjetnosti, ulaganje neizmjerne
energije i Ëarolija izgovorene rijeËi kojom je
znao zanijeti studente.”17 Sve istaknute
karakteristike moæemo prepoznati i kod
Radovana IvanËeviÊa. Moæda dvije njegove
reËenice iz posljednjeg poglavlja knjige
najbolje definiraju i oslikavaju cijeli profe-
sorov profesionalni æivot i samu knjigu:





Knjigu Ëine dvije tematske cjeline, od
kojih se prva, naslovljena Istraæivanja,
sastoji od zbira znanstvenih studija i pri-
kaza s podruËja zagrebaËkog urbanizma i
arhitekture objavljivanih u struËnoj literaturi
u razdoblju od 80-ih god. 20. st. do 2000.
godine.18 Svi stariji tekstovi popraÊeni su
suvremenim komentarom. 
Kao πto u knjizi Zagreb - modernost i grad,
autori tematiziraju “ishodiπta modernizaci-
je” te ih vizualiziraju pomoÊu upeËatljivog
poËetnog simbola, ovdje autorica, izdvojivπi
pojedine trgove kao “topose memorije” ili
“duh mjesta u gradskom pejzaæu”, prati
“ishodiπta urbanizacije” tako da njihovu po-
vijest/pretpovijest smjeπta u suodnos s
danaπnjim problemom reurbanizacije/redi-
zajna.19 Tako nam je omoguÊen uvid u
urbanistiËko-arhitektonsku cjelinu Donjega
grada - “Zagrebu u srediπtu”. U knjizi je pri-
kazana evolucija trgova, sve mijene i inter-
noj sinteznoj interpretaciji trenutne preoku-
pacije.11 Sve one iznesene su tipiËno ivan-
ËeviÊevskim verbalnim πarmom, duboko
ukorijenjenim u poznavanje teorije umjet-
nosti i pomoÊu njegove sintetiËke intuici-
je.12 Na naslovnici je prikazan Dom likovnih
umjetnika, vjerojatno stoga πto IvanËeviÊ taj
objekt tretira kao jedno od rijetkih djela
vraÊenih - kako formalno, tako i sadræajno -
prvotnoj namjeni.
Iako je fotografija koja prati tekst viπe doku-
mentarno/informativna, autor ne zaboravlja
upozoriti na njezino veliko znaËenje za naπu
struku: “Osim povjesniËara umjetnosti, za-
grebaËku arhitekturu, pojedine spomenike i
ambijentalne cjeline, s istom straπÊu,
ljubavlju, znanjem i umijeÊem radili (su) i
kolege fotografi.”13
Kako je, naæalost, autor nedavno preminuo,
Ëini se vaænim istaknuti poglavlje naslov-
ljeno Hommage suvremenicima, posveÊeno




objektu, uz upozorenje kako ove stube nisu
pobudile veÊe zanimanje struËne javnosti.
Autorica nadalje razmatra povijest urbaniz-
ma Donjeg grada s oËitom nostalgijom
prema gornjogradskoj problematici, ukazu-
juÊi na mnogobrojne propuπtene prilike za
realizaciju adekvatnih projekata u Ëijoj bi se
realizaciji zrcalio kontinuitet urbanistiËke
misli 19. st.  
Upravo stoga u predzadnjem poglavlju
(UrbanistiËke vizije Viktora KovaËiÊa)
metaforiËki podsjeÊa da su - kako nekad,
tako i danas - mnogi dobri projekti ostali
neprepoznati/nerealizirani te su tako postali
dijelom “… zagrebaËke urbane utopije …
sve zavrπava … u duhu veÊ dobrano
potvrene prakse”.21 Ne nastupajuÊi nega-
tivistiËki, autorica u posljednjem poglavlju
(Milan ©osteriË i Donji grad) izdvaja prim-
jere kvalitetnih urbanistiËko-arhitektonskih
rjeπenja s kraja 20. st.    
U drugoj tematskoj cjelini, naslovljenoj
UskliËnici, sakupljeni su autoriËini tekstovi
iz dnevnog i tjednog tiska u kojima se prob-
lematiziraju recentna urbanistiËka rjeπenja.
Svi radovi rezultat su autoriËina zalaganja
za oËuvanje spomeniËke baπtine u proteklih
20-ak godina. U tom su poglavlju zastu-
pljeni Ëlanci u kojima se dotiËe razliËite
problematike, od konzervatorskih, preko
muzeoloπkih i urbanistiËkih, do politiËkih
tema. Sami naslovi tekstova kao πto su:
Pogrom crvenih spomenika, Smrt Æeljpohu,
Bunker na Zrinjevcu te Medvedgrad na
sluæbu itd., jasno ukazuju na njezin angaæ-
man i stav prema tretiranju navedene prob-
lematike. 
peËati prepoznatljivosti
Bez obzira na razliËite pristupe u sagleda-
vanju problematike Zagreba kao srednjoeu-
ropske metropole, sve Ëetiri knjige sadræaj-
no sublimiraju suvremena promiπljanja
Zagreba i njegova kulturnog identiteta. Kao
metafora njihova sadræaja moæe posluæiti
naËin na koji je Æelimir KoπËeviÊ u knjizi
Zagreb - modernost i grad,  zapoËeo raz-
matranje o zagrebaËkoj fotografiji kompara-
1 Zagreb - modernost i grad, (ur.) Fea VukiÊ, Zagreb, 
2003., 13. 
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modernistiËke animacije u svijetu, postavπi ujedno i 
domaÊinom jednoga od Ëetiri najjaËa svjetska festi-
vala animiranog filma” (bilj. 1), 173.
4 (bilj. 1), 64.  
5 (bilj. 1), 341.
6 “To je popularno struËna knjiga, utemeljena na 
najnovijim rezultatima znanstvenih istraæivanja.” 
IVO MAROEVIΔ, Antologija zagrebaËke arhitekture, 
Zagreb, 2003., 5.
7 Kult spomenika; Polemike; Dijalog sa sugraanima; 
Rat 1991-1993.; Hommage suvremenicima; U 
potrazi za izgubljenim vremenom; O autoru. 
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8 RADOVAN IVAN»EVIΔ (bilj. 7), 117. 
9 RADOVAN IVAN»EVIΔ (bilj. 7), 55.
10 RADOVAN IVAN»EVIΔ (bilj. 7), 442-452. Moæda je 
eklatantan primjer za ovo detalj u tekstu, posveÊen 
slikaru Lj. BabiÊu (iz poglavlja Hommage suvre-
menicima), kada, govoreÊi o jutru “izmeu æivota i 
smrti” provedenom sa slikarom, analizira BabiÊevu 
Crnu zastavu iz 1916. godine, koja je, kako istiËe, za
razliku od “narativno/literarne dogradnje”, dosegla -
“razinu simbola” te mu je posluæila da na 
simboliËkoj razini poveæe - BabiÊa, slikara i Krleæu, 
knjiæevnika.  
11 CONRAD FIEDLER, O prosuivanju dela likovne 
umetnosti, Beograd, 1965. 
12 Dok MaroeviÊ tek decentno upozorava na eventualne
pogreπke obnove/ureenja, npr. kule LotrπËak s kraja
70-ih godina ili ZagrebaËke katedrale koncem devet-
naestog stoljeÊa (πto je posve logiËno s obzirom na 
osnovni cilj knjige), IvanËeviÊ iskljuËivo uoËava nega-
tivnosti (npr. rjeπenje kule LotrπËak definirano je 
kao “simbol malograanskog mentaliteta”, dok je 
Jezuitski samostan postao “kasarna sa svojim kafki-
janskim, ahumanim dvoriπtem” - “monstruozno 
dvoriπte”). RADOVAN IVAN»EVIΔ (bilj. 7), 15, 16.
13 RADOVAN IVAN»EVIΔ (bilj. 7), proslov.
14 BabiÊ je “dao do znanja da u æivotu, iza sebe, nije 
preπutio ni jednu rijeË koju je æelio reÊi. Privilegij (ili 
nagrada) hrabrih.” RADOVAN IVAN»EVIΔ (bilj. 7), 
431.
15 RADOVAN IVAN»EVIΔ (bilj. 7), 440.
16 RADOVAN IVAN»EVIΔ (bilj. 7), 441.
17 RADOVAN IVAN»EVIΔ (bilj. 7), 477.
18 Istraæivanja na kojima se zasnivaju tekstovi 
realizirana su u sklopu projekta Graditeljska baπtina
od XIX. do XXI. st. u Institutu za povijest umjetnosti u
Zagrebu.
19 SNJE©KA KNEÆEVIΔ, Zagrebu u srediπtu, Zagreb, 
2003., 277-278.
20 Kako se o ovim  urbanistiËko-arhitektonskim cjelina-
ma posljednjih desetljeÊa intenzivno raspravljalo, to
je bio poticaj autorici prilikom formiranja kompozici-
je i dinamike ovoga djela, kao i njegove objave.
21 SNJE©KA KNEÆEVIΔ (bilj. 19), 125, 183.
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tivno postavljajuÊi dvije fotografije: portrete
I. K. Sakcinskog (F. Pomer, 1856.) i R.
Cieszlewicza (P. Dabac, 1995). Te dvije
fotografije, naime, udaljene stotinu godina,
prezentiraju isti umjetniËki naboj i kvalitetu,
ukazujuÊi na kontinuitet zagrebaËke foto-
grafije bez obzira na mijene i hijatuse unu-
tar toga vremenskog raspona. Tako i ove
Ëetiri knjige, u razliËitim vidovima umjet-
niËkog izraæaja, istiËu istu sliku. 
KritiËnost prema novim, ponekad zasigurno
neadekvatnim rjeπenjima, kod pojedinih
autora ima za cilj samo potrebu za odræa-
njem visoke kvalitete, u vremenu kada nas
sveprisutna gramzivost ili osiromaπenje tje-
raju u nebrojene kompromise. PrezentirajuÊi
svoje vienje navedenih tema, svi autori
podastiru izuzetno kvalitetan fundamenta-
lan materijal kao podlogu za graenje
vlastitih spoznaja, a time nas usmjeravaju
na adekvatnu valorizaciju spomeniËke
baπtine.
≥ Hela Vukadin - Doronjga
